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ABSTRACT
Lia Mutika Finoria (0705102010058), skripsi " Financial Analysis Ranch Quail of  Hanin Group West Lambheu in Darul Imarah
district of Aceh Besar". The purpose of this study to determine and analyze the financial feasibility of a quail farm West Lambheu
Village Hanin Group Darul Imarah District of Aceh Besar. A case study on quail farming  hanin group Mr Bambang. Using
analytical tools to project evaluation results showed : quail breeding  hanin group feasible and developed. It is based on the value of
NPV > 0, Rp. 234,846,902.83., - Which means revenues (benefits ) received greater than the costs incurred. IRR = 48.54 % IRR
meaning > of the prevailing interest rates at 10 %. Net B / C Ratio = 2.54, which means that Net B / C > 1 and BEP occurs at the
time of breeding quail hanin group runs for 3 years 7 months 19 days. Suggestion : in order to maintain a quality product that
consumers trust either egg production, dove, and sales of culled birds.
Key words : Financial Analysis  Ranch Quail of Hanin Group West Lambheu In Darul Imarah District of Aceh Besar.
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ABSTRAK
Lia Mutika Finoria (0705102010058), Skripsi â€œAnalisis Finansial Peternakan Puyuh Hanin Group Desa Lambheu Barat
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besarâ€•. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan finansial
usaha peternakan puyuh Hanin Group Desa Lambheu Barat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Merupakan penelitian
kasus pada usaha ternak puyuh hanin group Bapak Bambang. Menggunakan alat analisis evaluasi proyek sehingga Hasil penelitian
menunjukkan : usaha ternak burung puyuh hanin group layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Hal ini berdasarkan pada nilai
NPV > 0 yaitu Rp. 234.846.902,83.,- yang berarti penerimaan (benefit) yang diterima lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. IRR
= 48,54% yang berarti IRR > dari suku bunga bank yang berlaku yaitu sebesar 10 %. Net B/C Ratio = 2,54 yang berarti Net B/C >1
dan BEP terjadi pada saat usaha ternak burung puyuh hanin group berjalan  selama 3 tahun 7 bulan 19 hari. Saran : agar
mempertahankan kualitas produknya yang menjadi kepercayaan konsumennya baik produksi telur, burung dara, dan penjualan
burung afkir.
Kata Kunci : Analisis Finansial Peternakan Puyuh Hanin Group Desa Lambheu Barat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh
Besar.
 
